































が，20 ～ 30 歳代の若年者や高齢の女性にも発症す
る7-9）．自験例 37 例の検討でも発症時の年齢は平均 52





～中年患者では 78％（55 歳以上では 42％）が飲酒中
または飲酒後に発症していた9）．発症時刻はほとんど
が夜間から明け方・早朝であり，自験例でも 88％が














　排便失神は比較的高齢（50 ～ 70 歳代）の女性に多
く発症する12-14）．自験例 20 例の検討でも 60％が女性






































までに 60 例以上が報告されているがすべて 1～数
例の症例報告であり，まとまった報告はない．発症











排便失神 排尿失神 p 値
患者数 20 37
年齢（mean±SD） 62.5±15.0 52.2±16.8 p ＝ 0.026
range 32-86 19-76
男性（％） 40％ 70％ p＝ 0.026
心血管系疾患の合併 13（65％） 15（41％） p＝ 0.078
発症時刻
日中（6 AM-6 PM） 10/22（45％）  4/33（12％） p＝ 0.0054
夜間（6 PM-6 AM） 12/22（55％） 29/33（88％）
誘因
飲酒 2（10％） 22（60％） p＝ 0.0003
血管拡張薬，利尿薬 5（25％）  7（19％） ns
前兆（前駆症状）





























































性であっても，60 ～ 70 度のティルトを併用するこ
とで陽性反応が得られることがある28）．一方，Head-
Up Tilt 試験は，状況失神において有用性は高くな
く，特に passive tilt の陽性率は低い29，30）．我々の状
況失神患者を対象にした検討では，80 度の passive 
tilt 30 分の陽性率は状況失神 8.3％，血管迷走神経
性失神 38％であり状況失神患者で有意に低かった

















Passive tilt の陽性率は 8.3％と 38％であり状況失神患者
で有意に低かった（p ＝ 0.008）．イソプロテレノール
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